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mANQUEO CONCERTAD© 24/5 
. . r latwremclÓB de ^ Fondo» 
¡JJ Diputación Provincial.~T«léfoao 1700 
top. de la Diputación Provincia!,—Tel. 1700 
Viernes 28 de Septiembre de 1956 
No se publica loa domingos ni días tes tiros. 
Ejemplar corriente: 1,59 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con « 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Tesorería de Hasieada 
de la wovinEia de Leda 
Patente Nacional de Automóviles 
De con ío rmidad con lo estableci-
do en el ar t ículo 71 del Estatuto de 
Recaudación, se declara abierta la 
cobranza de la Patente Nacional de 
Automóviles, clase B trimestral (In-
dustrial), correspondiente al cuarto 
trimestre de 1956, a partir de 1.° de 
Octubre p róx imo. 
La cobranza se efectuará en el 
Servicio d e Recaudac ión d é l a 
Excma, Diputac ión Provincial, calle 
Fajeros, 1, por las Zonas de la Capi-
tal y León (pueblos), y en las cabe-
zas de Partido por las restantes Zo-
nas de la provincia, debiendo los 
contribuyentes proveerse de las pa-
tentes, ya que este impuesto no se 
recauda a domici l io . 
El!período voluntario de cobranza 
comienza el d ía 1.° de dicho mes de 
Octubre, y termina el día 15 del 
jflismo. Transcurrido dicho per íodo, 
jos contribuyentes que no hubiesen j 
aecho efectivas sus patentes, incurrí-1 
ran en apremia con el recargo del 20 i 
P.or 100, (jue se reduc i rá al 10 por 100 
si se realiza el pago en los diez últi-
J ^ ^ d í a s del ^repetido mes de Oc-
pLeon, 26 de Septiembre de 1956.-
- l lesorero de Hacienda, M . Alva-
E l Delegado de Ha- | 
3824' 
íiPZn7V-0TB-0: E i Delegado 
¡i!2!!ii°sé de Juan y Laso 
lebtnra de Obras Públicas 
de LeÉ 
f o m ° n cíe 'as Transferencias de A u ' i 
f n u l l e s diligenciadas por esta Je-1 
dnr 0bras Publicas, de León, ] 
e x o r * el mes Julio de m 6 - con 1 
nía de m<*tricala, marca, for-
n o m Ü . " ^ nombre del cedente y . 
Ce(les R i . ^ ñ e h a y e ; turismo; Mer-
^obles Gutiérrez, de León, a 
Bernardino Brea Martínez, León. 
B I 8717; Harley; moto; Angel Nis-
tal Meneses, de Astorga, a Albino 
Torres Barredo, Bembibre, 
C-5638; Buhick; turismo; José Mora 
Sánchez Vizcaíno, de Miguelturra, a 
Esteban Lobejón Gil , La Robla, 
C-6293; Chevrolet; ómnibus ' , S imón 
García González, de León, a Jesús 
Alonso González, Ponferrada. 
L E 2610; Chevrojiel; camión ; Jesús 
Rabillo Vidales, de La Bañeza. a 
Avelio Chamorro Coqmonte, La Ba-
ñeza, 
L E 2945; Fiat; turismo; José Lla-
mas González, de León, a Aqui l ino 
Diez López, León. 
L E 3214; Dodge; camión ; Excelen-
t ís imo Ayuntamiento de León, a A n -
gel Panero Buceta, León. 
LE'3381; Ford; c amión ; Francisco 
Pérez Bedoya, de Quintana del Cas-
t i l lo , a Segismundo González Rubio, 
Las Murías . 
L E 3711; Lancia; camión ; Ismael 
Mart ínez Rodríguez, de Fabero, a 
Domingo López Alonso, León. 
LE-3794; Fiat; turismo; A m a n d o 
J a l ó n Llamazares, de León, a Virg i -
l io González Rodríguez, La Magda-
lena. 
L E 3891; Ford; camión ; Antonio 
Guerra Fe rnández , de Benavides de 
Orbigo, a Pablo Santiago Cornejo, 
Benavides de Orbigo. 
L E 4286; Ford; camión ; Dioclecia-
no Carnicero Villacé, de Arenillas 
de Valderaduey, a Gerardo Morán 
Losada. Ponferrada. 
L E 4349; Ford; camión ; Francisco 
Alonso Muñiz, de Riaño, a Domingo 
Alvarez González, Ujo. Oviedo. 
L E 4359; Buhick; turismo; Esther 
Díaz González, de León, a Matíuel 
Malmierca San Antonio, León. 
LEi4406; Oppel; turismo; Antonio 
Gutiérrez Aller, de Puente Castro, a 
Bernardo Pérez Blanco, Benavides 
de Orbigo. 
LE-4499; Austín; turismo; Felipa 
Pérez García, de Berlanga, a César 
T e r r ó n L ib rán , Vega de Espinareda. 
LE-4629; Citroen; turismo; José 
M." Rodríguez Rodríguez, de León, a 
Angel Rodríguez Sánchez, León. 
L E 4636; M. A.N. ; camión ; Enrique 
Rodríguez López, de León, a Cons-
tantino Miguélez Andrés , Cubillas de 
los Oteros. 
LE-4735; Renault; turismo; José 
María Getino Robles, de Vi l l amañán , 
i a Honorio Pardo Suárez, León. 
i LE-4770; Internacional; c amión ; 
I b á n Hermanos, S. L . , de León, a A l -
I fredo Sierra Muñiz, en depósito, La. 
Robla, • \ 
I L E 5004; Ford; camión ; Luis Mon-
i t a ñ o Campo, de León, a Benito Suá-
i rez F e r n á n d e z , León, 
i LE-5224; R. O, A.; moto; Anselmo 
; Méndez Diez, de Vil lal ibre, a Leovi-
i gildo Fuertes López, Ponferrada. 
| L E 5396; Moto Lube; moto; Loren-
1 zo García García, de León, a Ambro-
j sio Martínez Mart ínez, Bar r io 'de la 
. Tercia. 
| LE-5518; Lube; moto; J e r ó n i m o Pa-
' lomo de Paz, de León, a Julio Ba-
I rrios Ferrero, León. 
L E 5763; Guzzi; moto; J o a q u í n Fer-
n á n d e z Hervás , de León, a Luis Gar-
cía Roces, León. 
LE-5829; Guzzi; moto; Jesús Cala-
bozo Valbuena, de León, a Severino 
Peláez Diez, Vi l l imer . 
L E 5845; Iso; moto; Serapio Gómez 
García , de Vi l lab l ino , a Carlos Blan-
co Teres, Salientes. 
LE-5946; Iso; moto; Gonzalo Alva-
rez García, de Villaverde de Sando-
val , a J o a q u í n Llórente Vil la , Mansi-
lla Mayor. 
LE-6144; Iso; moto; Benito Suárez 
F e r n á n d e z , de León, a Manuel Pérez 
Abia, León . 
LE-6154; Lube; moto; Servició del 
L ino , de León, a Aurelio Diez Ra-
quero, Sahagún . 
LE-6170; Emeuve; moto; José L l a -
mera Robles, de Matallana de Torio , 
a Manuel Rodríguez Brugos, Matalla-
na de Tor io . 
L E 6182; Vespa; moto; Alfredo San-
tos Fa lagán , de La Bañeza , a En r i -
que Carbajal Alonso, La Bañeza. 
L O 2123: D K.W.; turismo; Antonio 
Diez González, de Matallana de To-
rio , a Mar ía Teresa Castillo Garde, 
L e ó n . 
LU-1218; Fiat; turismo; Francisco 
ni 
Pérez Li t io , de Ponferrada, a Fu l -
gencio Santalla Fe rnández , Ponfe-
rrada. 
M 41165; Hudsón; turismo; Blas Ta-
ba rés Rodríguez, de Astorga, a Anto-
nio de la Fuente González, Fernan-
do, Consuelo, Bal íasara T a b a r é s , As-
torga, 
M-62898; Oppel; turismo; Harhert 
W i l m e r Kaufqaán, de Madrid , a José 
Tovar Arienza, Vi l l ab l ino . 
M 63163; Citroen; turismo; Mauri-
cio Ruiz de Velasco, de León, a Ma-
r ía Luisa Bignon, Viuda de Ruiz de 
Velasco, León. 
M-71184; Fiat; turismo; Bernardino 
Brasa Seco, de Mosteiro, a Eduardo 
González de ÍJoado, León . 
M-73158; S.P.A.; camión ; Angel Pé-
rez Blanco, de León, a María Elena 
Aguilera Aguilera, Sáhagún . 
M 75455; Lasalle; c a m i ó n ; José Ro-
gelio F e r n á n d e z González, de La 
Magdalena, a Eugenio Grasset Eche-
varía , Madrid. 
M-79429; Wolseley; turismo; Mateo 
Santos de Cosío, de León, a J o a q u í n 
F e r n á n d e z Hervás, León, 
M 86674; R. E. O.; camión ; Comer-
cial del Orbigo Ltda., de Veguellina 
de Orbigo, a Baltasar García Pérez, 
Ribas de la Valduerna. 
M-97173; Oppel; turismo; Max Ssi-
fert, de Madrid, a Jesús Martínez M i -
guéíez. León. 
M 98487; Ford; turismo; Benito Ca-
sado Rana, de León, a Valeriano 
Campesino Puertas, León. 
M-105720; Wahusall ; turismo; L u -
ciano L u b é n Berzosa, de León, a 
Amador Reguera García, León . 
M 107141; Renanult; turismo; José 
María Pérez de Guzmán y Escriba 
de Roman í , de Madrid, a Francisco 
Alonso Villarejo, Ponferrada. 
M 120028; Seal; turismo; Manuel 
García Lorenzana, de León, a Angel 
Fe rnández Calvete, León. 
M-124581; Chevrolet; tur imo; Aga-
pito García González, de León, a Ma-
nuel Osorio García , Llamas de la Ri-
bera. 
M-127142; W.S.U.; moto; Antonio 
Sanz Fiorent í , de Madrid , a Modesto 
F e r n á n d e z García, Berabibre. 
M í32773; Lancia; camión ; Alberto 
Rozas Fe rnández , de Gijón, a Domin-
go López Alonso, León . 
M 137214; Saat; turismo; Gregorio 
Mateos Gutiérrez, de León, a Baudi-
l io Alvarez Fidalgo, León, 
OR 1244; Fiat; turismo; Pedro Cas-
tro Huerta, de Ponferrada, a Manuel 
Merayo Merado, Ponferrada, 
O 9036; Ford; camión; Optica San 
José Radio, de León, a Fél ix Alvarez 
Alonso, León. 
OR-1858; Ford; tur imo; Florencio 
Matachana Sanz, de Ponferrada, a 
Luis Díaz Fe i j o , Ponferrada. 
S 7540; Ford; camión ; Manuel Gar-
cía F e r n á n d e z , de Trabajo del Ca-
mino, a Federico F e r n á n d e z Magda-
leno, Matanza de los Oteros. 
SE48582; Diamonl ; camión ; Mar-
celino Martínez Robla, de Soto y 
Amío , a Vicente Rodríguez Gonzá-
lez, La Losil la. 
SC-2705; Fiat; turimo; Alfonso Gila 
Sánchez , de Segovia, a Germán Alba 
Aller , León . 
SS 11011; Renault; turismo; Pablo 
García Garrido, de Valencia de Don 
Juan, a José Perktol í Schuler, L e ó n . 
SC 1356; Fiat; camión ; Antonio 
García S imón, de Ponferrada, a Ru-
t i l io García Alonso, Vega de Espi-
nareda. 
V-12051; G M. C ; camión ; Blas Ta-
ba ré s Rodríguez, de Astorga, a A n -
tonina de la Fuente, Fernando, Con-
suelo y Bal íasara T a b a r é s de la 
Fuente, Astorga . 
V 21553; Aust ín; camión ; Ensebio 
Caldevilla García, de Madr id , a Jai-
me Santigosa Pradera, León. 
V I 2536; O ^edand; turismo; Pedro 
Alvarez García, de Salce, a Juan Fe-
rruelo García , dé Vega Magaz. 
León 3 de Agosto de 1956.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible), 3172 
á t t l s M o lÉitiOfil 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en los a r t ícu los 27, apartado V I I I ; 42, 
y enunciado d) del art. 2." del Esta-
tuto de Recaudac ión de 29 de D i -
ciembre de 1918, en concordancia 
con el art. 742 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
Junio de 1955, vengo en dar a cono-
cer a las Autoridades todas y Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del Par-
tido, el nombramiento de Agente Eje-
cutivo de este Ayuntamiento, a favor 
de D. Luis Carracedo de la Fuente, 
vecino de La Bañeza . 3779 
O I 
o o 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la ordenanza para la efectividad de 
la pres tación personal y de transpor-
tes en este t é rmino , se halla expues-
ta al públ ico en la Secretar ía muni -
pal, por el plazo de quince días, du-
rante ios cuales puede ser examina-
da, y presentarse cuantas reclama-
ciones se crean pertinentes contra 
la misma. 
¿Cas t roca lbón, a 21 de Septiembre 
de 1956.—El Alcalde, Vicente Bé-
cares. 3799 
'22 Ayuntamiento de • 
Ali ja de los Melones 
Por este Ayuntamiento han sido 
formadas y aprobas nuevas orde-
nanzas para exacción de los arbitrios 
siguientes: 
Sobre el vino c o m ú n o de pasto. 
Sobre la riqueza urbana. 
Sobre la pres tac ión personal de 
transportes. 
Las precedentes ordenanzas, que 
e m p e z a r á n ;a regir en el p r ó x i m o 
ejercicio de 1957, y reg i rán en los 
sucesivos, hasta tanto que por la G0 
porac ión Municipal se acuerde s 
modif icación, se hallan expuestas i 
púb l ico en la Secretaría del Ayunta 
miento, por espacio de quince cüag 
affin de que puedan ser examinada* 
por los interesados que lo deseen « 
presentarse las reclamaciones que' £ 
estimen pertinentes. 
Ali ja de los Melones, a 20 de San 
tiembre de 1956.—El Alcalde, Se¿s! 
mundo Crespo. 37^ 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Por el Ayuntamiento de mi presi-
dencia, en sesión extraordinaria del 
día 24 del actual, han sido aproba-
das las ordenanzas fiscales que a 
con t i nuac ión se expresan, las cua-
les se hallan expuestas al público en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento 
durante el plazo de quince días, aí 
objeto de oír reclamaciones.. 
Ordenanzas que se citan: 
Del recargo sobre el impuesto del 
Estado que grava el consumo de gas 
y electricidad. 
'De los derechos y tasas sobre 
desagüe de canalones y bajadas de 
agua a la vía públ ica . . 
I d . i d , sobre rodaje o arrastre por 
vías municipales con cualquier ve-
h ícu lo , excepto los de motor. 
I d . i d , sobre licencia para cons-
trucciones. 
I d . i d . sobre vigilancia y recono-
cimiento sanitario de reses, carnes, 
pescados, leche y otros mantenimien-
tos destinados al abasto público. 
E l Burgo Ranero, a 25 de Septiem-
bre de 1956—El Alcalde, Ernesto 
Corral. . 3795 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la ordenanza de derechos y tasas 
para el abastecimiento de aguas en 
Boñar , queda expuesta al público en 
la Secretar ía municipal , por espacio 
de quince días , a los efectos de oír 
reclamaciones. a 
Boñar , 21 de Septiembre de.190b.--
E l Alcalde, A. Ruiz Fernández, 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Habiendo sido aprobadas por la 
Corporac ión de m i presidencia, ^ 
ordenanzas para el cobro na-
ciones municipales qneacontm 
ción se relacionan, quedan CAP . 
tas al públ ico en la Secretaria mu ^ 
cipal, por espacio de q*10Cemf'adk ñ n deque puedan ser examina^ 
y oír reclamaciones. _on7a so-
Modificación de la orde°f0nZ 
bre vinos comunes o de pasi • a. 
Derechos y tasas sobre poste*, r 
lomillas, etc. , Septí6111' 
Vega de Valcarce, 23 de D H RO 
bre de 1956.-EI Alcalde, ^ 3795 
dríguez. 
3 
idmlnlstraciiíB de josttili 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistrado, 
Jaez de Primera Instancia n ú m e r o 
uno de esta ciudad y su partido de 
León. 
fjago saber: Que en los autos de 
inicio ejecutivo que se siguen en este 
juzgad0 a instancia de la Caja de 
f o r r o s y Monte de Piedad de Leóa , 
representada por el Procurador don 
josé M o ñ k Alique, con D. Francisco 
del Río Alonso, de este domici l io , 
sobre pago de cantidad, a v i r tud de 
lo instado por la representac ión de 
ja jEatidad actora, he acordado sá 
<;ar nuevamente a subasta por segun-
da vez, t é rmino de veinte días, sin 
sUplir previamente la falta de t í tulos 
j por el precio en que pericialmente 
ta sido valorado, con la rebaja del 
veinticinco por ciento, el inmueble 
trabado en dichos autos como perte-
neciente al demandado, que se des-
cribe así: 
«Una casa y huerta, sitas en té rmi-
no dé esta ciudad, a la calle de La 
€hantría, con una superficie total de 
cinco m i l trescientos veintiséis me-
tros cuadrados, de los cuales corres-
ponden quinientos ochenta y cuatro 
metros cuadrados a la parte edifica-
da y el resto a la huerta; la parte 
edificada, se compone dedos cuer-
pos, integrado uno por una casa de 
planta baja y pr incipal , y el otro 
cuerpo integrado por unos coberti-
zos, ocupando aquél ciento setenta y 
dos metros cuadrados; la parte no 
brlidad de las mismas y, por ú l t imo, José Manuel Domínguez , Este o de-
que dicho remate p o d r á hacerse a recha entrando, Alberto Cuadrado, 
calidad de ceder a un tercero. y Oeste o izquierda, Serafín Vázquez. 
Dado en León, a once de Septiem- Sin n ú m e r o . Tasada en 7.000 pesetas. 
Ore de m i l novecientos cincuenta y • 3." Una v iña en el t é rmino de 
seis.—Félix Barros, —El Secretario, j Valtuil le de Abajo, al sitio de Pon-
tón de Lad rón , de cincuenta y dos 
N ú m . 1.075.-217,25 ptas. t á reas y treinta y dos cent iá reas . L i n -
1 da: Norte, Pedro Lence, hoy Rafael 
I Alba; Sur, camino; Este. PedroLence, 
[ hoy Rafael Alba, y Oeste, Josefa Pá -
f j a ro . Tasada en 22.000 pesetas. 
4.a Un prado en la Gortiña de ios 
I Amigos, en t é rmino de Vilela, de 
! diez y siete áreas ocho cent iáreas . 
I Linda: Norte, camino públ ico; Sur, 
I tierra de Francisco del Valle; Este, 
i camino público, y Oís te , Rosario del 
j Valle. Tasado en 18.000 pesetas,, 
| 5 a Tierra en la Gort iña de los 
¡Amigos, t é rmino de Vilela, de trein-
Luis López Laguna en representa-1 ta y tres áreas de extensión superfi-
cion de D." Rosario Pol Fernandez, cjai. Linda: Norte, camino; Esté, A l -
vecma de esta vi l a, contra D. Faus úberto Guadrado; Sur, José Manuel 
tino Domínguez Amigo, vecino que ¿ Domínguez , y Oeste, de Serafín Váz-
fue de Villafranca y actualmente en qUeZ. Tasada en 22.000 pesetas. ' 
ignorado paradero, sobre reclama-i Villafranca del Bierzo, diez de 
cion de cantidad, se aco rdó sacar a Septiembre de m i l novecientos c in-
la venta en primera y publica subas-j cuenta y Seis. _ E l Juez, Bernardo 
ta los bienes embargados como de la ¡F ranc i sco Castro Pére^.—El Secreta-
propiedad del demandado, bajo las do , Pedro E e r n á n d e z Gerbolés . 
F. Goy. 
3727 
Juzgado de Primera Instancia 
de Villafranca del Bierzo 
Don Bernardo Francisco Gastro Pé-
rez, Juez de Primera Instancia con 
prórroga de ju r i sd icc ión de Vil la-
franca del Bierzo, 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en ejecución de la sentencia 
reca ída en ju ic io de'mayor cuan t ía 
promovido por el Procurador don 
siguientes 
Aduertencias y condiciones 
El acto de! remate t endrá lugar en 
la sala audiencia de este Juzgado el 
d ía veintisiete de Octubre próximo, 
a las doce horas; que no se admi t i r á 
postura que no cubra las dos terce 
3722 N ú m . 1.074.-255,75 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
En mér i to a ejecución de senten-
cia en el ju ic io de cognic ión n ú m e -
ro 346 de 19954, instado por D. Jesús 
ras partes de la tasación pericial de | Sánchez Blanco, representado por 
las fincas n i licitador que no depo-f el Procurador D. F ro i l án Gordo Sao 
site previamente ei importe del diez 
por ciento para tomar parte en la 
edificada, o sea la huerta, está sepa- ¡ subasta; que dichas fincas se encuen-
rada del prado o huerta contigua; tran libres de cargas y algunas de 
por una verja de hierro* Linda de • ellas figuran inscritas a nombre del 
frente, con calle de La Ghant r ía ; de- apremiado en el Registro de la Pro 
recha entrando, con edificio y huer- ¡ piedad; que no se han presentado n i 
ta de herederos de D. Narciso A p a r i - 1 suplido t í tulos de propiedad de aqué-
«io y finca del caudal donde ésta \ Has. y que el remate podrá hacerse 
a calidad de cederlo a un tercero. 
Fincas embargadas y su tasación 
pericial 
procede; izquierda, con prado, que 
con'la que se describe, formaban an-
tes un todo, propiedad de D. Juan 
del Río Alonso, y por el fondo con 
nocas de D. Francisco Fe rnández , 
lascrita en el Registro de la Propie-
dad. Valorada pericialmeate en un 
billón cuatrocientas ochenta y cin-
mil trescientas pesetas.» 
. remate se ce lebrará én la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
la ^ y uno de Octubre p róx imo, a 
)¡s. doce horas, advi r t iéndose a ios 
}a "dores que para tomar parte en 
subasta deberán consignar previa-
mente nQ uQa cantidad igual por lo me-
tasa* '10 por 100 efectivo dél tipo de 
ras al0n'01116 no se a d m i t i r á n postu-
Partp H no cubran las dos terceras 
carga Precio de subasta, que las 
exiu- a,1teriores y preferentes, s i ! 
darán ranúal c r é d i t o d e l actor, que-
«u e^rsuVsistentes, sin destinarse a 
eii tend-cióa ei precio del remate, 
*CePta eav!0se (ílie el rematante las 
subrogándose en la rcsposa-
1. a La sép t ima parte, proindivis® 
con sus hermanos Eagracia, Manue-
la, Agustín, Lourdes y Socorro y José 
Manuel Domínguez Amigo, en una 
casa de dos pisos en esta v i l la , cu-
bierta de losa, seña lada con el n ú m e -
ro 8 de la calle de Jesús Adrán , que 
ocupa una extensión superficial 
aproximada de cuatro áreas . L iñda : 
derecha entrando, con casa de don 
Apolinar Sandes, hoy sus herederos; 
izquierda, Salvador Ares, hoy sus 
herederos; espalda, huerto de here-
deros de D.a Amelia Azores; frente, 
dicha calle. Esta finca tiene un pe-
q u e ñ o corral en la parte posteripr. 
Tasada en 11.000pesetas. 
2. * Una casa destinada a cuadra, 
en el Barrio de los Amigos, del pue-
blo de Vilela, que ocupa unos cua-
tasmartas, contra D. Antonio Pérez 
Gutiérrez, vecino de Las Grañe ra s 
(León), se sacan a públ ica subasta 
por segunda vez y con la rebaja del 
25 por 100 por t é r m i n o de ocho días , 
a partir de la pub l i cac ión en el Bo 
LETÍN OFICIAL de la provincia, ios 
siguientes: 
Bienes muebles 
Un aparato de radio-gramola, nú-
mero 8.551, con aparato elevador 
reductor y altavoz, y un carro semi-
viejo de una sola cabal le r ía , valora-
do todo ello en tres m i l pesetas,, Se-
ña l ándose -para remate ante"este Juz-
gado el día trece de Octubre p r ó x i m o 
y hora de las once, sin admit i r pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes, debiendo realizar el depósi to 
legal los licitadores. 
León a 19 de Septiembre de 1956.— 
E l Juez Municipal n ú m , 2, J. M . A l -
varez Vijande.—El Secretario, Aure-
lio Chicote. 
3754 N ú m . 1.076.-51,15 ptas. 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Jesús Ortega Revuelta, Juez Go-
marcal Sustituto de esta vi l la de 
La Vecilla y su Gomarca Judicial . 
Hago saber: Que en providencia 
de esta fecha dictada en autos de 
renta metros cuadrados, Linda: Su r ' j u i c io de cognic ión n ú m , 30 55, se-
a frente, camino; espalda o Norte, ' guido a instancia de D. Antonio Lá iz 
4 
Viñuela , representado por el Procu-
rador Sr. Franco González, contra 
D.a Evarista Rodríguez y sus hijos 
D. R o m á n y D. Pedro González Ro 
dr íguez, vecinos de San Esteban del 
Valle (Avila), en el procedimiento de 
apremio, he acordado sacar a públi-
ca subasta por t é rmino de veinte 
d í a s y condiciones que se expresarán 
los bienes siguientes: 
Una finca urbana, sita en San Es-
teban del Valle, al sitio calle de la 
Iglesia, n ú m . 57, de una superficie 
de dieciséis metros cuadrados, que 
linda: frente la citada calle; derecha, 
con D, Felipe Navarro, o sus here-
deros; izquierda, con herederos de 
D. Víctor Mart ín y espalda, con viu-
da de D, Avelino F e r n á n d e z y sus 
herederos, registrada con el n ú m e -
ro 198 del registro Fiscal. 
Una finca rúst ica, al sitio «La Ri-
quera» parcela 216, pol ígono 18, de-
dicada a cereales de cuarta clase, de 
cabida veintiséis á reas ochenta y 
cinco ceint iáreas , con una riqueza 
imponible de 58,45 pesetas, l inda: al 
Norte, parcela n ú m . 215 de D.a María 
García Sánchez; Sur, con la parcela 
n ú m . 218 de D.a Margarita Navarro 
y con la 206 de D.a Casimira Núñez; 
al Este, con la 217 de D. Ciríaco Gó-
mez y al Oeste, con la 210 de D. Bo-
nifacio García, en la que existen tres 
higueras, tres cas taños y bastantes 
plantaciones de melocotones; cuyos 
bienes fueron embargados a los cita-
dos ejecutados, para pago de pr in-
cipal y costas del citado ju ic io y por 
la cantidad de cinco m i l quinientas 
seis pesetas cuarenta cén t imos entre 
pr incipal y costas, habiendo de ce-
lebrarse el remate el día veintinueve 
de Octubre p róx imo a las once horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do. Para tomar parte los licitadores 
debe rán depositar en la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 de su valor, 
sin cuyo requisito no serán admit i -
dos. Las fincas reseñadas están va-
loradas en siete m i l pesetas la finca 
urbana y en dos m i l la rús t ica . No 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo 
y pudiendo ceder a tercero. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ra l conocimiento. 
La Vecilla a 14 de Septiembre de 
1956.—Jesús Ortega. 
3756 N ú m . 1.077.—110.55 ptas. 
E D I C T O 
En cumplimiento de carta-orden 
de la Audiencia Provincial de esta 
ciudad, dimanante de sumario nú-
mero 175 de 1949, sobre desórdenes 
públ icos contra Telesforo Arenal Pe 
drosa, de 51 años de edad, natural 
de Arenas de Igüeña (Santander), 
hijo de Hi lar io y de Amparo, que 
tuvo su domici l io en León, calle de 
San Pedro n.0 20, comparece rá ante 
la Audiencia Provincial de León, 
dentro del t é rmino de diez días a fin 
de notificarle el auto de suspensión 
de condena acordado, aperc ib iéndo-
le que de no verificarlo se dejará sin 
efecto y se aco rda rá ejecutar el fallo 
recaído, 
León, 22 de Septiembre de 1956.— 
El Magistrado-Juez n.0 1, Félix Ba-
rros, 3787 
Anulación de requisitoria 
E l Juzgado de ins t rucc ión de Pon 
ferrada, deja sin efecto las requisito-
rias p u b l i c a d a s en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León, 
de fecha 28 de Febrero de 1956, 
para la busca y captura del pro-
cesado en s u m a r i o 19 de 1955, 
sobre estafa, S imón Mart ínez Escos, 
de 50 años , casado, peluquero, hi jo 
de Ildefonso y Pr imi t iva , natural de 
La Habana. 
Ponferrada, a 20 de Septiembre 
de 1956,-El Juez de ins t rucc ión , Ber-
nardo Francisco Castro Pérez.—El 
Secretario, Fidel Gómez. 3750 
Notarla de D. Antonio F. Lacleriega 
de Riaño 
E D I C T O 
Yo, Antonio Francisco Lacleriga 
Ruiz, Notario del Ilustre Colegio 
Notarial, de Valladolid, con resi-
dencia en Riaño como sustituto 
legal de la Notar ía de L a Vecilla 
que se halla vacante, 
Hago saber, a los efectos del pár ra -
fo cuarto del ar t ículo setenta del Re-
glamento Hipotecario, para que cuan-
tos puedan ostentar a lgún derecho 
contradictorio lo expongan dentro 
del t é r m i n o de treinta días , que en 
m í Notar ía se tramita un acta de no-
toriedad a requerimiento de D. Da-
niel González Suárez, para acreditar 
la adquis ic ión por prescr ipc ión y lo-
grar su insc r ipc ión en los Registros 
de la Propiedad y de Aguas, de un 
aprovechamiento de unos m i l qu i 
nientos litros de agua por segundó 
derivados del r ío Curueño en el pun-
to denominado Alcantar i l lón , en tér-
mino municipal de Valdelugueros, 
para fines industriales. 
La Vecilla, a veinte de Septiembre 
de m i l novecientos cincuenta y seis. 
— E l Notario, Antonio F. Lacleriga. 
3749 N ú m . 1.072, - 79,75 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y ganaderos de Vega de Infanzones 
A N U N C I O 
E l p róx imo día treinta del actual, 
de nueve a once de la m a ñ a n a , se 
arriendan \ok pastos, hierbas y ras-
trojeras del pueblo de Vi l l a de Soto, 
en la casa del Concejo y en públ ica 
subasta, por pujas a la llana. 
Para tomar parte en la misma es 
cond ic ión indispensable presenta 
la Cartilla de ganadero expedida e 
el a ñ o actual, y los gastos del anm? 
cío se rán por cuenta del adjudica 
tario. ' > 
Vega de Infanzones, a 24 de Sen 
tiembre de 1956.—El Jefe de la He^ 
mandad, Gratiniano García Santos" 
3758 N ú m . 1070.—49,50 ptaSe 
S i n M o de Reganles de k i 
Grande, Charco i Ponido de Sía. lusta 
B A R R I L L O S 
E l Reparto derrama general de es-
ta Comunidad girado por el Sindica-
to para pago de las obligaciones del 
Presupuesto de gastos aprobado al ' 
efecto pór la Junta general, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretaria 
de esta Comunidad, por-el plazo de 
ocho días, para que los partícipes 
puedan examinar sus cuotas y hacer 
las reclamaciones que sean justas. 
Barrillos, 20 de Septiembre de 1956-
— E l Presidente, Isidoro Castro. 
3723 N ú m . 1064—41.25 pías. 
Comunidad de Reganles ds las 
Brande, Charcoi Pontón de Sía 
B A R R I L L O S 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el art, 52 de las Ordenanzas de 
esta Comunidad, se convoca a todos 
los par t íc ipes de la expresada Comu-
nidad para que concurran el domin-
go, día 28 de Octubre, a las once dé-
la m a ñ a n a en primera convocatoria^ 
y a las cuatro de la tarde en segunda 
convocatoria si la primera no se hu-
biera podido celebrar por falta de 
asistentes en el Local Escuela de ni-
ños de Barril los para celebrar la 
oportuna sesión de la Junta general 
a fin de llevar a efecto los asunto» 
siguientes: 
1. ° Examen de la memoria presenta-
da por el Sindicato (semestral). 
2. ° Examen y ap robac ión de los Pre-
supuestos de ingresos y gastos 
para el p róx imo año de 1957, Pre" 
sentado por el Sindicato. 
3. ° E lecc ión de Presidente de la Co-
munidad, 
4. ° Elecc ión de dos vocales para el 
Sindicato y dos vocales y un su 
píente para el Jurado, en concep 
to de renovac ión . 
Se ruega a todos los partícipes y 
usuarios a la puntual asistencia. 
Barrillos,20 de^epliembre de 1 ^ ' 
— E l Presidente,[Celso Castro. 
H724 N ú m . 1065.-93,50 p t ^ 
L E O N . ci1¿ 
Imprentado la Diputac ión Pro vi» 
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